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СТВОРЕННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ КНЕУ 
 
Згідно з рішенням ректорату для розробки тренінгових техно-
логій навчання в КНЕУ створена група виконавців з викладачів 
п’яти кафедр. 
Тренінг передбачено здійснювати шляхом вирішення єдиного 
комплексного підприємницького завдання (ЄКПЗ), суть якого 
полягає в моделюванні процесів створення і діяльності умовної 
виробничої фірми (у наших наробках — ТОВ «Нива»). 
Структурно ЄКПЗ складається із трьох послідовних взаємо-
пов’язаних етапів: планування, організація діяльності і управлін-
ня процесами ТОВ «Нива» протягом одного календарного року. 
Причому, на кожному етапі передбачене комплексне моделюван-
ня ситуацій за чотирма функціональним напрямами, а саме: ме-
неджмент, виробництво, маркетинг і бухгалтерський облік. 
Для створення ситуацій, що максимально наближені до реаль-
них умов бізнес-середовища, визначення, оцінки і розвитку інди-
відуальних можливостей студентів (слухачів), розв’язання ЄКПЗ 
буде здійснюватись шляхом організації і проведення ділових і 
рольових ігор. 
Однією із складових, які визначають якість тренінгових ігор, є 
попереднє напрацювання методичних вказівок, тренінгових за-
вдань (з ключами їх рішення) та інших супроводжувальних мате-
ріалів і документів. Причому, документальне забезпечення пови-
нне базуватись на діючому на момент моделювання 
законодавстві і, зокрема, враховувати вимоги Закону України 
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». 
В зв’язку з цим викладачами-обліковцями змодельовані пер-
винний, поточний та узагальнюючий етапи облікового процесу 
ТОВ «Нива». З врахуванням виробничої специфіки по кожному з 
названих етапів визначені відповідні об’єкти організації, а саме: 
номенклатури облікового процесу та їх матеріальні носії, техно-
логія облікового процесу та його забезпечення. Особлива увага 
приділена, зокрема: 
 розробці організаційних регламентів (наказ про організацію 
бухгалтерського обліку, посадові інструкції виконавців тощо); 
 впровадженню типових форм первинних документів, регіст-
рів, розрахунків, таблиць тощо, загальна кількість яких переви-
щила 400 екземплярів; 
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 вибору форми організації бухгалтерського облікового про-
цесу (машиноорієнтований варіант форми Журнал-Головна); 
 вибору достатньої кількості бухгалтерських рахунків (тільки 
на початок етапу управління процесами відображено 246 госпо-
дарських операцій, для чого задіяні майже 70 синтетичних раху-
нків і субрахунків 1—9-го класів); 
 розрахунку всіх передбачених законодавством видів подат-
ків, нарахувань і обов’язкових платежів; 
 складанню бухгалтерської, податкової, статистичної та ін-
шої звітності у відповідності з П(С)БО, податковим законодавст-
вом, іншими нормативними документами. 
Станом на 15 січня 2002 року переважна більшість бухгалтер-
ських документів, які супроводжують і забезпечують проведення 
всіх етапів тренінгу, напрацьовані в паперовому і електронному 
вигляді. Решта документів і розрахунків, які стосуються, зокрема, 
калькулювання собівартості готової продукції і кінцевих фінан-
сових результатів, будуть напрацьовані до березня ц. р. 
Обсяги виконаної роботи дозволяють зробити висновок про 
можливість проведення поглибленого фахового тренінгу для сту-
дентів (слухачів) конкретної спеціальності. Так, наприклад, є 
можливість рольову гру з функціонального напряму «Бухгалтер-
ський облік» (посада «Головний бухгалтер») деталізувати за 4—6 
конкретними секторами бухгалтерії (посадами виконавців), а са-
ме: бухгалтер з обліку основних засобів, бухгалтер з обліку ТМЦ, 
бухгалтер з розрахунків із персоналом і т. д. Подальша послідов-
на ротація студентів (слухачів) за відповідними посадами дозво-
лить набути практичних навичок на всіх робочих місцях бухгал-
терії. Таким чином, впровадження тренінгу в навчальний процес 
вирішить одне із болючих питань — організацію і проведення 
виробничої практики бакалаврів. 
На наш погляд, подібний підхід слід запровадити і стосовно 
функціональних напрямків «Менеджмент», «Виробництво», 
«Маркетинг», а в майбутньому і до підготовки фахівців інших 
напрямів КНЕУ. Цьому сприятиме і подальше напрацювання від-
повідних методичних і супроводжувальних тренінгових матеріа-
лів, які відображатимуть специфіку підприємств різних організа-
ційно-правових форм і різних галузей народного господарства. 
 
 
